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Ethnomethodological studies analyze everyday activities as members’
methods for making those same activities visibly−rational−and−reportable−
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【写真３ vol19. 00:40。胃瘻栄養カテーテルの２本連結】 
チューブを 2 本つないでいるＡ宅 
栄養剤は画面左上にあり、長くするためにチューブをつなぎ合わせている 





































































































【写真６ vol12.  12:00】 
「転体」を行う祖父と祖母 ３ 








































【写真８ vol17. 00:13】 
祖母が父のいるキッチンにまで戻るシーン 
祖母 
【写真１０ vol17  00:44】 
祖母が注射器の中身を白湯に入れ替えた際のシーン 
祖母 
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